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男と女の新しいかかわりを
樋口　恵子
　ベートーベンの第九の終楽章、混声合唱の
出てくる場面に出会うとき、年々感動は深ま
るばかりである。技術の上手下手を越えて、
男と女という異性がともに存在し、違いを持
ちながら平等であることを、こんなにはっき
りあらわした場面はあるまい。個性の差は厳
然としてありながらも、総体としての女声・
男声は明らかにその性の持つ特徴をそなえて
いる。甲声は声質も音域も違うが、両者が精
いっぱいのみずからの声をはり上げている点
では、全く平等だ。そして、男声のみの合唱
にも女声のみの合唱にもない、奥行きの深い、
幅の広いハーモニーを形成している。これぞ
人類の声である。
　女も男も舞台に上がり、みずからの声を出
すとき、片方だけの性の声だけでは決して得
られない、新たな世界が開かれるのだ。そし
て、男の世界も女の世界も、ともに豊かさを
加えるのである。
　これまでの社会は、舞台の一ヒと下に、性に
よって居場所を区分けしてきた。舞台の上で
声を上げるのは男、そのための準備を下で整
える女。そして舞台裏の仕事をすべて女にゆ
だねたほうが、男たちはより美しい音楽を奏
でることができると信じてきた。女の声を置
き忘れたことによって、自分たちの音楽がだ
んだん痩せてきていることにも気がつかなか
った。でも、みんな少しずつ男女がともに舞
台の上で歌い、ともに舞台裏の準備を整え、
どちらも大切に共に生きることに気づき始め
たようだ。男女の豊かな出会いという舞台の
開幕である。　　　　　　　　　　（評論家）
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??????????っ?????、??????????」?。????????????、???????、???、?「??、???? ー 。 ュー ? ?????????? 」 「 」 ? ??????。 、 ??????? ?????っ??? 、 「 」 ? 、?。????、 ? ? 、 「?? 」 「 」??? 。 ? 。?、 、 ????????? ? ? 、 、??? ? 。 ? 、?? （ っ ） っ 。?? ? 、 ? ? ??っ っ 。?? 、 、??? ュー ????? ??? 、?? 「?? 」 、 、?? ? 。 ?? ?? ? ? ? っ 。??? 、 っ ??? 、 「 ??」 ?????? 、?????、??、 っ ???。 ????
（20）
?、???????????????????ー?????????? ?っ 、 ?????????? 、?「 」 ?????? ?。 「?? ?」 、???? っ 。??? ? ? 、??? ???????? っ
?????
??? 、 ? ???? ?????????????? 、?????????? 。 、 、?????? っ?????、 ??っ???? 。
〈????????????????????
????? 、???? 「 」 っ?? ?????? 。 ? 、?? 、 、?? ? 。?、? ? 、 、?????????? ???? ? っ 。?? ?? 、?? 、 ???? 「 」。 、 ???????、 。?????、 ? 、 、 、??? ? ?????、
?????????。????????????????????。???????????。????????、????????? ?、「 ……」、 、 ???? 。?「 ???? っ 」?? ?? 。 ??????? 。 、 「??。 ?? ょ 」????? ? 。 ??? ? 。??? 、 ?? ??、? ???????っ???? 。?????? 、 ? ???? ? ??????。? 「 」 、 「 」??? （
??????????????????????????????? ? ） 、??? ?? 、 ????????。?? 、? ? 、 「?」 、 「 、 ッ 」?? 。 、?? 、 ? ?????? ?????、??? ?? ? 、??? ? ??? 、??? ?? ??????? 。??????? ? ?? 、 「 」
（21）
「?????」、「?????」??????????????????? 。??? ? 、????????????????、??????????????? 。??? ? 〈?? 、 （?? ? ? 、????? ???）、 ??????? ? っ 。 「 」 、??? ????? 。????? ? ? 「 」、「?? 」 、 、?? ? 。 、 、?? ?? ? 、?? ? っ 。????? ????。???? ?、 ?? ?、 、?????
???????????????????「 」 「 ? 」
???????
?? 。 、 「?? っ?? 」、「 っ 」?? ? 、 、?? 「? ? 」 ??? 。???????????????? ? ???
??、??????????????????、?????????? ? 、 ?「 ? 」?? ?? ????、? ?。 、??????????、????????????????、????? っ 。 ? ????。???? ?? ????????、??????????????、???、?????、 っ 。 、?????、 ? 、?? 「 ??? ? 」 ー??っ ? 。??? っ?? 〜 ? 、 、??、 ? ? ー ー???????????? ?? 。????? 、????? 、 ?? ?、?? ? 、 ? 「??」?? 「 」 、 ー??? ??←?? っ? っ 。??? ?、?? 、 ー ? 、??? っ?、? 、っ?????????????。???（? ? ? ）
（22）
???????????????????????????
??
?????、?
「?、??」?、?????
???????、????????????。??????????? 、 。? 。??、 、????? ? 、 ? 。?、??? 、 ?????????????っ ? 、 ? 。?? ?? 、 ?????? 。ー? 、 、 ッ ? 、??? 。 っ?、? 、?? ? ? ォ ? っ 、?? ? っ っ 。? ．?? ??? ?、? ????? ?
??????????????っ????、?????????、?? ?????????、 ? ??? ? っ 。 ????? ?? ???????????っ?、?『???ォ??ィー?』 『??ッ?』???? ? ?。? ? ?????っ ? 、 ? 。???、 ??? 。『???????』???????っ???っ?。?ィ??????ー???『??、 』 。 ???
?????、 っ ャ ァ ャ????????っ? ? 、 ッ????? ???? ー っ っ?。 『 、 』??っ っ 。?????っ?、 、 『 、 』??? っ 、?。 、?? 。 ?? ?っ ? 。????? 、?『 、 ?』? 『 ャ ァ ャ????? 。 『 』? っ 。?。 ??? ?? っ 。??、 っ??? ?、
（23）
??、???????????????????????????????ー?、???????????????????、?????? ? ャ ァ ャ 、?、?…… ?っ っ 。 、 、????? 。 。 、?? 、 。??? ? ??。 ??、 っ っ 『 、??? 』 ? っ 。 、??、 ー、 、 、 ュー「????」???。????????『??、??』???????? っ 。?? ?? ?。?????? ? 、? っ 。?? ? 、?? ? 。 、?? ? っ ??? ??? 、??????、? っ 。?? 、 っ ? 。?? ? ???っ 、 ? っ 、?? ???? 、 。?? ? 。 、 。
???、??ー?????????。??????、???????? ?。 ? ー ?っ 。 ??? ? っ? ? ??。??? ????っ ? 。 、????、 ??? ?? ?????。??? ????????? 。 っっ???、?????????、????????っ?????っ??? 、?っ??、 っ っ 。 、?? ? ? 。 っ???? ??、?????。 ? ???。 ? 、 ??。?? ? 。 っ?? ???。 ?? 、 。?? ? 。 ー っ??。 ー っ っ 、 ー?っ ?。 っ っ???。 ? ?? 。?? 。 、??っ ?、? っ 、??? 、 。?? 、 、 っ??? 、? ? 。?、 。 ?
?????っ 。 ?。 「? ??っ っ??」 。
（24）
????、?っ??、??????????????。??????? 。 ? ? ? 、 。 ?っ??、 ?。?? 。 、 。 っ???? 。 っ 。 、 「?? ??? っ????」? 。??? 、 。 、 ???「?????」 。 、???っ? ? 。 っ? ? ??? ???????? 。? ??、???????? ???????? 。????? 、 ?? 、?。 ? 、 っ 。???????、 ??? ???。??? ? 、 、 、?? 。 。 ー 、???????、?? 。 ??? 。 ? ? ?????? ?。 ??? ? 。????、 ?? っ 、????? 。 っ 、?? っ ? ???? 。??? ?っ っ 、??? っ 。?? っ 、 ? 。??? ? 。 。 。 。??、
?、????????????????っ??、?????????? ? 。 ? ????。??? ? 、 、?? っ 。???????????? ?。??? ?? 。 ? 。?? ッ 。 、?? ?っ 。
（25）
麹
???．??????????。???っ????、?っ 。 ? ? 、??? っ 、? ??? っ??????????? ? 。
??。?????????? ?、??? ??????? っ??。?? ??? 、??、?? 、??? ??? ???? 、 ??? ? 。?? ?? 、??? 、??。?? ??? ???? っ 、
?????
????????????????っ??????。?????
???????????????????????????????? っ 。 ? 。?? ?????????????????? っ???。???? ? 、 。 っっ???。???????????????、????、??????? っ 。 っ 、??、?? ? 。 、 、?? 、 、 ??????? ?????? 。 ー?? 。??、 、? ?? 、????っ?? ? っ 。? っ 、?? ? ? ? ??。?? ? っ 。???、 ? ． 。 っ?? 、 、?? ? ? 。 っ?? ? っ 。 、??? 、 「 」 っ 。?? 。
（26）
???????????????っ??????????????
????????????? ?、?っ????
????????、?「．?ッ?ァ??」?「?????」???????? ??、?? っ ??「?っ? ????」「 ? 」「???????」????????????????????。????? 。? ????? 」? ? 、 ? ????? ? 、 ??? ?? 。?? ?「 ー 」?「 ?」 「 」 ???、 「 っ 」?「?? 」?「?」? 。 っ?。 ? 「 っ 」?? ?? 。 ? っ っ?? ? 。??、 、 ー?。 ? 、 、?ょっ ゃ??? 。 、?、?「 っ ? 。?? ? ? っ っ 。?????????????????????
?、????。?????
?????????????????。???、????、???? ????、????、???、????、?ョッ?????????? ? 。 ? ? 。????? ??。 ?????????????? ← ?← ←??? ←???????????
???↓ っ?? ?
?????????「??????」?????????。????? 、 ? ? ???? ??????。?? ュー?? 。???『 、 』 っ? ?????? ???????? 。 ??? ?????????????。? ?????? ?、???「 っ ゃ?、? ゃ 」 っ ??? っ 。? ョ ョ
（27）
????。?? ? 、???????????、??、???ッ???っ??、? ????????、????????????????ー??っ???????????。?????????????、??? ? 、 ? ? ??? ー 。 、??? ? っ っ 。?、 ? ???? ー 、 『 、 』?? ? ??? ? 。?? ? 「 ? 」 、??? っ 。 ??? 、 ー 「??? ?? ? 。??? ? 」?? ? 、 「 」?? っ??? ?っ?? ? っ 、 。?? ? ? 。??? 、 、 っ?。 ? 。??? （ ）
のご購読を“　We”ひき続き
“We”発刊時のアピール文を、祈りを
こめて再びあなたにお届けします。
　私たちの願いとは裏腹に、日本の現
実は当時よりいっそう憂うべき状況に
あります。どうぞ、“We”と共に考え、
行動するために魂いつまでも仲間であ
って下さい。
　2年目の“We”は、定価据置きで増
頁し、男と女の自立を、差別のない人
間らしい社会の構築を、生活と教育を
私たちの手にとりもどす“つぶて”と
してがんばっていきます。
　巻末の振替用紙をご利用の上、いま
すぐ2年目のご予定を！
あなたのお仲間にぜひおすすめ下さい。
新しいチラシもお送りします。
　どれだけの方が読者になって下さる
のか一創刊の時の不安と期待。いま、
同じ思いで心が昂ぷります。
“We”は、おかげさまで9月には、当
初の予定部数を越すことができました。
発刊を、好意的に報道して下さったマ
スコミ関係の方の力も大きいのですが、
何よりもまこころでご支援下さったあ
なたのおかげです。ありがとうござい
ました。
「“We”という名の炎をともし、強め、
拡げていくのは、あなたであり、そし
て私たちです。いっかこの炎が荒野の
枯草を焼きつくし、新しい芽が脅え出
ることを願い、信じて、支援と連帯の
輪を大きくして下さるよう、心から訴
えます」。
（28）
?????????????????????
???????ー????? ?? ?? ???
「???」????
?????????????????????????、?????? 、 。 ?、??? 、 ??、??、? 。????? ?????????????。??????、??????? 、?????????、?????っ????????? 、?。?? ???? 、 「 」 、?? 、? 。???????? 、 、 。?、? 、 ????。????? ?
?????（?????、???????????????????? ）?? ?????（? ? ）??? ? 、??、 ?。?? ? ???? ??、????????? 、 、 っ 。??? 、 ? っ 。?、? 、 ??? ? 、 、?????????????。???、???????????っ??、 、
?、 ? ? 。??? ??? ? ?、??????? ??? ??? （ ? ）???? ????? ? ?、 、 。
（29）
??????????????っ??????。?????、???? 、 ? ? 。 ??? ?? 、 。????? ????。?? ィ 。 「 」?? 。 「 」 ? 、 ? 、 「 ??ゃ? 、 、 」?。 「 ? 」 ?? 「 、 ?、????? ?? ? 」 。 〜??? ? ? ??、 、 。 、 ????? ? ? 。???、? 。ャ??ー??ー???????????「????」?????っ??、 ? っ ??????? ?、 ? ??????。 、 ッ?? 、 、 ッ?????????? 、???? 、 ? 。?。? 、 ??? 『 』 、?? ? 。???????? ? 、
?、????、????。???ー?????????、??????、? 、 ? ? っ 。 ??、 ?、?? 、 、 。?? 、 ? 、?ー? ??。 ? ? ? ??。 ? ? 、 、 っ 、?? ?? ? っ 。?? ? 。 （?? ? ? ? ???????????。?? ?? ? ? 。?? ? ? ? ? ??? ???? ? 。 、??〜＝ っ 、 ー 。?? ?、 、 。?? ? 。??? っ 、 ??? 、 。 、?? ? 、 、 ー 。????っ ?、 ? ッ?? ー ー?? ? 。 ?????ー? ?、 、 、 ー ー
（30）
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????????????、?????????。????????? 、 ????????????????、???????????????????????、 ? 。 〜???????? ?（ ? ?? ）???????? 、 、??? 、 ー 。????? ? ?。??ッ????? 、?? っ ??? 。??? （ ?）???????、? ???。 ??? 。?? ? （ ー 。??? ??? 、 ッ 。
????????????、?????????????（????? ）。 ?????? っ 。
　培
??、???）?? （ ?、 ???、? 、 ? 、 、??ー ?、?????、???、?、???ゅ?）????（ ? 、 ? 、 、? ?ゅ ）??????? 、 っ っ ???。?? ??? 、?? ? 。?? ? 、 。Q⇒???????????? ??。
?????????、???????????。???? ???????、?????っ?、?????。?? ? 、 。??? 。 ? 、 ????? 。 、 ? 、 、?? ? 、 ? ? 。??? 、 、??? 、??? っ 』 、 ゅ?? 、??? ?ッ 、 。?? 、 。???ッ 、 、 ッ 。?? 、 ッ?? ? ? 。 ? 「 っ??っ ?、 （ ? ） 」 「?? ? ? 」 「 っ?? 、? 」 ? 。?? ? 。?? ? 、 っ っ?? 、? 。 「 ー っ 」????? 、 、 。???? ? 、 。
????????、???????????、????????????、??っ???、??????。〈??っ 〉
??????? ?? ? ???? 、? ??? っ ??? ???? ? っ 、 ?????????? ?? ??? ???? ? 。 ? 、?? 。 、 ???? ? 、 。?????????? ???? っ 、??? 、 「 、 っ??????」????、 「??」??????、?「???、???? ?? っ っ?? 。???、? っ 」 「 っ?、??? ?
（33）
??。?「??????????????????。????????? ???????。?? ? 、??????????。??????????????、??????? 、 、 、 っ ??????? 」?? 。?? ?????、 ? ? 、 っ っ 。???、?「 、 っ??、 ? っ 」 っ 。?? ? （ ??）?? ? っ? 、 ? 、 ? っ 。????????、???????っ?。???????、???っ???っ?。??、????????っ??、????っ????っ ???っ?。（ ）
???????、 ? 、?????????っ?。? ? ???っ っ?ゃ? ゃ っ 。 、 っ?? っ 。 ? っ 。（ ）?? ? 、 「 」 ? っ 。?? ?っ ? っ 、 っ?? っ っ 。?? ? ?っ 。 「 ? ?」 ゃ?? 、 っ っ 。（ ）????? ? ?? ?? 、?? 「 ?? ?」 っ??? 。 「 」?、??? 、? ?、 。
??、??????????????。??????、??????? ? っ 。 ? ??? 。??? 、 ー 、 ← ←?? っ 、 っ?? ? ? ? 、????? ?、?? ?????。??? 、?? 、 ??????? 。? っ 。?? ? ? 、?? 。 、 ??? ? 。?? ?? 、??????????、????????? ?、 ????? ?。?? 。?? ? っ 、?? っ?、??? ? 、 っ 、?? ? 。??? ? っ??? 。?、??? ?????? ?、 、 ???? 。 ?? っ? 、 ???? っ 。（ ）
（34）
????????????
??????????↓↑??
????
????????? ?
?????「??」????????
???、??????「??」???????、?????????。 「 ?」 、 ? ? ????????????? 、 「?」????、???????????????っ?、?「??????」?「 ? ???? ? ? 。???? ? 「 」 、??、 ?? 。「????? 」 「 ??」?「??」 「 ? ? 。??? 、 、? ? っ?????? 。
「??」????????????????。?????????、??????、?????、???、???????っ????? ? ?。
??? ? ? 、??? ? ??? ?? ????、 ?????????。??? 「 ???」 、 ??? ?? 。?? ??、 。??、??、 『 ゃ 』
（??、?????????????? ? 、 ??
??。 ? ? ）?? ?? 、???? ? 。????ょっ ? 、 ? （ ） 。???ー? 。 ? 、??? 、 ? っ 、 ??? 。??? （ 『 』 ） 、?、? ??「??」?「 ??」 ?? 。??????????、
（　35）
??????????????、????????????????? 。??? 、 ??? ?????? 。
??『????ゃ?』???
『????ゃ?』?（???????、?????、?????）?
???????、 、 、 、 ??????? ?????? ?。???、 っ 。?? （ ? ）。?? ?。???、 、????。 ? ??っ??、 「?」??っ 。 「 ?????」?? ?、?「?????? ?? ょ ? ?っ???」?????????。????? ? ? 、 。
?『????ゃ?』?? ????ゃ ?????ゃ????。????????? 。?? ??? 。??? ? ???。?? ゃ?? っ ?? 。
〈?????????〉????????????。〈?? ???????ゃ??〉 ???
??。?? ????????ゃ????????????????? ? 。??? ゃ ? 。?? っ 。?? ?? ??????? ゃ????????? ? 。??? ? ゃ っ?? っ?? ? ゃ????? ? ??? 。???〈 ゃ 〉?? っ っ?。???ゃ ? ゃ ょ??? ? ? 。??? ? ? ゅ?っ???ゃ?????????。??ゅ?? っ ょ 。 ゅ????? っ ??? 。
（36）
?????ゅ?????????????? ?????????? ?????っ?。??? ? ??? ゅ ??? 。?? ?? ゅ 。
???????????????。?????????。?? 、 ? 、 ????、????? 。?? 、 （??? ? ??????????。? ????????、 ? ? ）。?? ?? 、 、????? 。 ? ????????、??? ? 。??? 、 ??。?? ?、?? 。?? ? ? 。?? ? ?。?? 、 ? ?、?? ? ???? （?? ）? 。 『 っ?』 ? ー??、 。?? 、 「 、 ???」 ? ? 。 、
??????????????? 。 、?? 。
?????、???????????????????????、????
???? ???? ???、????????????? ????? ??? ? っ 。 ヶ?? ? 、 。??? ? 、?っ? 、?? 、 『 』 ョッ 。?っ?『 ? 』 っ 、 ??? 、 、 『 』 っ 、???ゃ?? ?。 、 、 、 っっ?????。??????、?っ??????っ????、?????? ? 」。?? ???っ 、『 ゃ』 。?? ?? ?。 『 ? 』『?? ?ゃ ?』 。? ?? 『? ??????? 』 ー ? っ 。 、?? っ 。 、 っ 」?? ????? 。 、ゃ??、 。 ? 『?』??っ ?? 。?? 、????っ ? ?ゃ ?
（37）
???、????????、????ゃ??、??????????? 、 ? ゃ ゃ? ? ? 、??。 ? 、 ? ? ? 。??? 。 、 。?? っ ?? 、?????? 、?? ? 、??? ???」。????? ? ??? ? ??? ????? 、 っ? ???っ? 。 、 っ?、?? 。??? ? ???? ? 、 、??っ?? ? 。 、 。」?? ? ? ???? 。? 、 ? 、???、 。?? 」。?? ? ???、? っ 。?、? 。?。? ? 、?? ?。 、? 」。?? ? ? 、 ?? 「 ????」 「 ?」 っ 。????? 、 「? ? 」?? 。?? 、?「 ?
?????、????????????」????????????? ? 、 ??????。
????????
????? ??? ? ??。 ? 、 っ 、?? ????? ????? ????????????????? 、 ????っ?????? ???? 。? っ っ 。 「???? 」 、 ????っ 。 、 、?? 、 『 』（『 ゃ 』?? ? ） っ ? 、． 、?? っ 。?。? 」 っ 。??? 『 ? っ 』?。
「??、?????、??????、??????。???、??
??? ? 。????? 、? ? ? 、??? 、 ? 、 ?? ? 、?。 『 』 、 『 』??????????。???、 ? ??????????
（38）
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（39）
?。「『???、?ヵ???』??、???、????????????????????っ 、 ? ? ? 。??、 ? 。 ??、?????? ???? ??っ?、?? ? ??。?? ?? 、 ? ???、??? 、 、??、 ?? 」?? ? ?
「……?????。??????ゃ????。???、????????????? ? っ 。 ? ??????っ???????????、 ?っ? ? ?????。???、? っ?? っ 、
?? 。? っ?? ??、? ?、? 」。?? ????? 、 、?。 ?? 、? ? 。 ??ー ? 。???、?? ? 、 ??。??? ?? 、 「 」 。?? ?、 ? 、?? ? っ 。??? ?、
???「????????????????????っ????」「???、??????????????????」????。??? 、? っ 、 ????????。?? 、 ?????? ? 。?? ? 、 、 『
?????????、 、?? ?』 ? ? ???? 、??? ? ー 、??? 、 ? 。?? 、?「 」 、????? っ 、? …????? 、 「? 」 ? 、 っ?? 。?? 『 ゃ 』 ? ???っ????。〈????〉??? 『?????』????
?????????????????????????????
???????????
????
??????????????、????????????。???「???????」????????????????????、?「???????」?????????????????????? ? 、????? ? ??? ? ??っ ??。?? ? ??? ? っ っ 。「?????????????、??ッ?????、?????????? っ ? 、
?????、 ?? ー?? 。 ? ? 」。
???、??????、??????????????「????」? ? ??????? ? ??、?????????、?? ???????????? ?、 ? ?、?? ? 。??? 「 」????? ? 。????、 ? ? ?? ? 。?????????????、????????????????????? ? 、? ??????? 、?
?????ュ ? ? 。?? ??????? 、 ?、?? 、?? ? ?。
????????
「???????」???????????????????、?
???????? ? 。 っ?? っ 。 、??? っ っ 、?。???、???????????? ?? 、 ?
（41）
???????????????、?「??????????????? ??????っ???」 ? ? 。??? ? ? 、???????? 。 ッ ??。? 、 ? ? 、?? 、??。 ? っ 、 、?? ? 、 、「?? ? ? 」 「 っ????? ? 」 「 ?????、 」 。??????? っ 、 」 っ??? ?????、?? ? ?? 。????? ??? ?。??、?? （? ? ）??、??、 ???、 、 ??? ? 、 ュ、 ー ョ?? 、? ? 。?? ? ? 、?。? 「 」????? ?? ?? ?????っ?? 、 「?? 」? ????? ???? ?
????っ??????????っ???、?????????????????????????????????????????、? ィー ? ??? ? ?っ? 。?? 、??? ? ? ??、?? ? 、 ? っ???、 っ? ??。 ?? ? ィ ッ ョ???、 ? 、??? ???? 、 ー 、??? ?? ? （ ） ????????????っ 。 っ 、??? 、???ー ?? ? ?? 、『? ?? 』 。??? ー （ ー??）。???? 、 ー?? ?? っ 、 ? 。??? ?? ??? 、 ッ?? っ 、 っ??? ? ?。??? 、?? ? 、 ? っ 。?? ? ? 、 ー????、
（42）
????????????????。??????????ー???? 、 ? ???? 、 「 ??????、? 」 。 「?」 ? 。?? ?? ?? ー 、 「 ???? ??? ?、 ?????????????? ??? 、 」 。??? 、?? ? 〜???????????????（????????????????? 、?? ー? ?? 、?? ） 。?? ? 、??? ??? 。 っ 。?? ?? っ 、?? ? っ っ 。??? ??????、 ィ ッ ョ っ??。 ? 、?? ?「 、?? ? ? 」 っ 。????? 、 ??? ?、 ? ?
???っ??っ?。???、?????????????????ー????????。????っ?、?????????????、?「???? ? ? ????? ?、????? ?? ? ?? ? 、??? 」 ? 。 ? 、??? っ ? 。 ? ? ????????。?????っ 、 ??? 「 。??? ? 、???、 ? ? 」 、?、 ? 。????? 、??? ょ 」 、? っ「??????????? 、????? ? ???????」?、??? ? 、 ? 、 っ???っ? っ??? 、????????? ? ? 、 っ?? っ 。??? 、 ?? ?、?? 、 っ 。 ィ ッ ョ??? ? 、 、?? （?? ? ）
（43）
??っ????????????????????っ??、????? ? っ 。 ? ??? ????? っ 。 ー っ っ??? 。 っ??? ? ????っ?。??? ??? 、? ??????????????????「??? 」?、 、?????。 ? ? っ 。??、 、 ? 、????? ー?ョ 、??? ??? ? 、 ???????????? 、 ?? っ 。????? 、 っ 、 「??? ー ー ?? ?、 ????????? 」 「 ???? 、 っ 」「?? （ ?）????? ???????」??っ 。 、?? ? 、 。?? ??? ???? っ 。 ?、??? っ ? 、?????? 、 ? 、
????????、??????????????????????? っ ??、??????????????????????????????。?? ?? 。?? ? 、??? 、 ー 「?、?ュー?ー ? ????????、? 」??? ? 。 っ?? ?? っ?、 、????? ? ? 、?? ?? 、 （ ）????? ???。〈??????〉???? ? 。?? ? 。 ??????? ? ??っ???????????????。?????????? ?っ?? ???????? ????。?? ?
??? 。…… 。……?? 、 。 ??? 。 （ ）
（44）
???????????????????????????????????????????。???????「???????????」 、 「?? ??」??、?「?????? ???????っ ? ? ? ??」???? ? 、 「 」?っ? ?? 。?? 。??? ? ? っ?、 、 っ?? 。……「?? ? 」?? っ? ?? ? ?。 （ ）??? 、?。…… ? 、 、???????????????????? っ??? 。 （ ）?? ?ュ? 。 ．?? ? ??? 、 ???。 （ ）?? ???????? 。 （ ）〈??????〉
??? っ
?。????????????????????????????。 ? 、 ??、???? ?? ??? っ ???????。 （?）?? ?? ?? 、 「〜????? 」? ????。……??? 、??? 、 っ ???、??? ?。（? ）?? 、? ??? ? ????????????。 。……?? ? 、 っ?? ??。…… 、 ? ??????? ? 、 っ 、 っ?、 ?? ?? ?っ （ ）??? 、 、??? ? 。 、??? ????。 ? 、?? 。 （ ）???、?、 っ 。
?????????????
????? ???? ? 、 ? 、?? ????? 、 ? 。
（45）
??????????????????????????、??っ?? 、 っ??。???????????????????、?????????? ? ー っ 。?? ? ー 、 ??? 、 っ 、????? ? ????????????????。?????? ???、?、 ??? 、 、??? ー 。??? ー?、 っ ? 。 ー??? ????????? ッ ? 、?? ?。??、 ? ? 、?? 。??? ?「 」 「?? ? ? ?????? 」 ???? ?? 、??? 。 っ??? 、??? ??ー?? ??? っ??????????っ?。??、???? ? ? ェ 、
?????????????。?????????????????? 、 っ ?っ????????。??????、?????????????っ???????。?????????????????????????? ????????????? ??、???????? っ 、 「 っ??? 」 。?? っ 。 ???? 、????? ?????、??? ?????、 。 、????? ? 、?? 。 、???、??????? ???? ?っ 。?? 。?? ?? ? ? 、????? ?、?? 、 「 ? ?（??）?? 『??? 』 ? 」 （?? ?） っ 、 ?????? ? 、「???????????｝????、『????』???????
?、?? 、????? ???? ?? （ ??、?? ?? ? ? 、
（46）
?、?『???????????』?????????????????????????????????????????。????? ? ? 、 ?????? ? 、?? ? 。?? ? ? 、 『 』??? 、 、 、 、?? （ ） っ??? ????????? ? ??????????? ??????? ?????。
??、??????????、???????????、????????????『????』???????????、?????? ? ? ????」。
??????
????? 、 ???。???? ? 、????????、??? ? ???? 、 ?????ー? ??、? ?????????? 。 （ ）
??????????????????????、????? ? ??????????????、? っ?? っ 。?? ?、????? ???? ????? ??、????????? 、 っ 。????? ? ??? 、 っ 。
????????????????、????? 、 、 ??? ? 。???????? ??????????ー?????。 ?、 、????? 「?? ? 」 ??ー?????? ? 。?? ????。 っょ??????。????????? 。
?????????????????????????????????????????? 、 、??? 、?。??、?? 「 、???、??? 、「 ??? ?? 、??? 」 。??? 。「?? 」 「? 」 っ ? 。?? ?? ? （ ）
（47）
爾???
?
〈???「??」「????」〉
?????
????????????????、??????っ???????? っ ? 、 ????、?????っ????????????、?????????? 、 （?）。 ? 、 （ ???） 、?? ? 、 ? 、?? 。 ??、 （??? ）??? ?（? ） ? 、????? 。???、? ? ? 、 「 『?? 』????????????」?（????????）???、????っ 。 、????、 ?
???? ?? っ ????、 ?っ ???。 ?? ? ???? ???? 、 、 っ
???。??（??）??????????????、??????? ? ?、 ? ??????????。? ? ? 、??? ?。?? ??????、?「??? ????????????、???っ? ? ?? ? っ 」（?? ） 、 。????? 、 ? ?っ??? 、 っ 。???????????（???????????）?、?????
????? 、 ? ? ?????? 「 」 、??????? ? 、??? 、 ? 。?? 、 っ?? 。 、 （?? ? ） っ 。?? （ ） 、?? ? っ 、 っ?
（48）
???????????????、?????????????っ?? 。??? 、 ? ???、?????。 、 、 、????。???????、 （ ? ）?、 ー ー 、????っ??? 。 ?????????????? 、 。??? ? 〈 〉 、 ???? ? ?????????? 。 っ （???ー??ー??????????? ）、 、?（??? ） 〈 〉????? 〉 〈 〉 、?? ??? 、?っ? ? 、 ? 。??? 、 、 ??? ??????????????????????????????????????、???? ? 。 ??????? 、 。 〈 〉 、?? ? 、??? 、?。 ?? ャ ????? 、?? ?? 、?? 。?? ? ?〉?? ? 、 っ 。
?????、????????????????????????、??? ? 、 「 」?????（ ???????????? っ 、 「?」 ? 。 ????）??、??? 。?、 ? っ 、?? ??? 。? 、?「 ?（ ） 」???????? ? 、 、?? っ ?（ ???、????っ?? ? 、 ? っ ）。????? ? 、?? 、?????、 ? ?? 、?? 、 。????? っ? ?? ?っ ??っ??、 〈 〉 〉 、?? ? ??? 。 〉??????? ?? 、? っ ???、???? っ 。 、?、? 〈 〉 ?? ??、 ?? ???、? ? 、 。????? （ 「 」 ?? ?? ??????????? ?? ??? ? ? ???? 、 ） 、??? 。 、 「 」?? ?????。 （ 〉 （ ）
（49）
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C・予熱9
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．??????、????????????。??? ????? 。??????、???????? 。 。
一、???????????????????
???、? 」?、 「 ?、 ????。 、??、 ?????」?、??? ? 、?? ? ? ??」?、 「? ? ? 、? ??? ?? 」?、 「??? っ 、?? ? っ?? ? ゃ、 」?、 「? 、 ???? 。?、 っ 」?、 「? 、 、 っ?? ?。 ?? ? 。?? ? ? ? ?
??、?????????????」?、 「? 、 、 ?????。?．??? ? 、 ???????、 ????」?、 「? ? 、 。????????????????????????????、? ?? ????? 」?、?「?? ? ??? ? ???????、??? ?っ ? 。?? 」???? ? 、????? ? 、?、 ?。?? ?? ?????? ??????? ?? 。 ? 、????、???????? ???? 。 ? ? 、 、 、 、?? 。 、 、??「???」 、 ?「???」 、??、 ? ? 、?? ????? ?? ?? 、 、 「 」、っ??????、???????????、??????? ? 。
」NJ’一t
一現場から
Cou，sel　ling
??????????????????????、??? ??? ?????? ?? 、「????????」??????????????????? ?????????? ? っ??? ??? 、?? 「 」 。?? ?? ??? ャー?? 「 」
（50）
??????、???????????、?????????ー??? ? ?? ?? （??、 ???? ?????????? 。??? ????? 。 、 ? 、?? ? っ 、 」???「 、 ???? 、 ??? 、 ?? 、 」??? ? ? 、 、?????? ??? ?、 、 ? 。??? ?（???? 、 ? ???、???????、?? 、??? ?、??? ? ? ? 。?、??? ? 、 、 、?、 、 、??? ?? ? ? 。 、???????? ???、??っ 。 ?????? 、 っ 、???。 っ ?っ 、 っ?? 、 っ 。?? ? ??、 ??????? 、 ?? ? 、?? 。 、
?、???????????、????、????、???、?????????、??????????????。????????? 、 ? 「??」 。 っ 、 ? 、 ???? 、 、 、 ? っ?、 、 。???、? ー ??、 ??。??、 っ 、 。?? ? ? ? 、 ? ? 、?、 ?? ? 、??????? 。??、 ??っ 。 、?、????? ?? 。??、 ? 、? っ 、 、?? ? 、 ??? ? 。????? ? ? 。?? 、 ??? ? 、 「 」 。??、 、 、?? 、 。??、 ???? ??? ?。??? ? ????????
（51）
???????。??、??? ??????。?????、???????、??? ? 、 、 ??????。???? ?? 、????。?? 「?? ? ?、 ? ??、???????「???」 、 ??っ?、???????????????。「?? 」?、「「 ? ? 」 ?????、?????????? 、??「 」 ? ? 。?? 、 ? っ 、 ??? ????? ? 。??? 、 、?? 、 。「????、?、????っ???っ????、?????、??
???? ?」
「????、?っ???っ??????????????、?、?
??????? 」
「????、?? ? ? 、? ? 、 ?
?????っ? 」
「????、?? 、 ? 、 」「?????っ 、 ? っ 、?????っ?????」「????、 っ ?、 ? 、?????、 ? 」????? ?」
「????、??、???っ??????????????????。????????????、????????????」
? ? ?????????? ??? ? っ????、 。 、?、 ? 、? 、 ????、???っ?? ? 、 ? 、 、?、 ?? 、 。 、 、 っ?っ? 、?、?? 、 、? 、? ? ?? ? ? 、 、?? ?? 。 ? （ ）、 、?? ? 。??? 、 「 」 ???。 、 （??）、? 「 ? 」?? っ ?。 、????????????? ? 。 、??、 ? っ 、 、??? 。?、? 。 ャー っ?。 「 、 ?? ???? ??、 ? ??? ?? ??? ? 」。??? 「 ? 」 ?? 「 ? 」 ?? ?? ? ? 「 」? ?『 』?。
（52）
???「????」??????????、?? ????????。? ッ???っ??????????????。??????っ 。 ??? 、 ? ? （ ）?? ? 。 、??????? ?、 。?? 、，??? 。??? 。 ????? ?? 、 ?、 ? ??? 、? ? ッ?? 。 ???「 」?ッ? ? ??、??????? ? ??。????ッ 。 、??? ? ???? ? ? 、っ ゃ???。 ? っ?? 。 ?。「???、????????? 」「 ??「? 」?? ? 。
?????????????????????? 。 ー 。?? ー ッ?、 っ ゃ???。 ???????っ??????、『 』『 ィ』?ー ?? ?。 ? ?。
??????????????????軸距臨渉駈配転配転函麗日β転
丙十三巴里
　　バラード
（9）
愚押脚押驚ρ毎押筆押篭
??????????、???? ?
??ッ????????????、?????? ? 。 ?、??? ? 。?? っ っ ョッ 。?? ? ???? っ?。??? ???ゃっ??。
???????????、???????????。??????、???????、??? っ?。? 、 。?? ? ???、 ? ュ ー ョ????、 ?っ???????????。???? ??? 。 、??? ? 、??? 。??? 「 （ ） ????? 。?? ッ??っ 、? ?????? 」。?? 。?????「 ? ー 、?? ? 。 、????。 、 ょ 」。?。??? っ??。? ? （ ）
（53）
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「????????」「????????」???????????
??????????っ??????、?? ????、? ? ? っ?? 、 っ?? ?? 。?? っ っ???、 っ 、?? ?????? ?。 （ ）
???????????????????? ょっ ???????? ???（?ょっ っ?、? っ????????）。
???????????????（?????? ???）。?（? ?っ??????????????????、「???っ???????っ??っ???
?」???っ? ??? っ ）?? ? 。
（????? ?っ??????「??
???」 「 」??っ 「 ?」っ????????っ???????っ ???）?????????????????????? ?。?????????????? 「??? ょ?。 ???? ??? ?? ? ? ?? ?
????????。???????????????????? っ?????????、 ????? 、? ??? 、???????? っ 、??、????? ? ?????い
??? ?? 、 、??????、 ? っ 、??????っ 、???? ? 、 っ????? ?? ???? ??? （?? ）??? ?「???、????、?????????????」???。 ? 、?
?、??? 。?? ゃ?? ? 。 、 、
（54）
??ー?????????、???、????? ?????。??????? 、 、 、????? 、? ョ 、 っ?。「 ? 、 ?」 、 っ ??? ?? 、? 、??? 、 ?」? っ 、「 っ??」??、 ???? ? ?。???、 ? 、?? 、??? ? 、 っ?? ? 。 、?、? ょっ?? ? 、 ?? 。 ? 、?? ? ょ 、 っ 。??? 。?? 、 、 ょ ??、 ? 、?? ??、 、 っ ょ??。 ? 。???っ???。
??
???ー????????、?????????。?? ????っ??????、???っ??? っ 。?? ? ? 。?? ? 、? っ??? 。?? ?? 、 ゃ っ?。?? ?? っ 。?? ? 。?? ? ? ??? ????? ? ? ???? 「 」 「 」??? ?? 。?? 「 」．?っ??? っ 。??????。 っ 。??っ ? ? ???。?? ッ ー っ??。 っ
??。??????????っ??????????????????????????っ????。????? ????? 、 ? 、??? ?? っ???、 、?? 、?? 、 。?? 、 ー っ 、?? ? 「 」??、「? ?」? っ 、 、??? っ??、 っ 、?、 ? 。?? ??? ? ? 。??ゅ?ょ ?? 、?? ? 。??????? 、 ? 。?? 、 ? 、? 、?? 、 ょっ ? 、
（55）
?????、?????、?っ????、????。???????????、??、??? 、? 、 っ 、 っ?? 、 。??? ? 、 。?、 、 、 、???、 、?、 ? 。?? 、 ? 、 ? 、?、 ???、? 、? 、 、?っ ?? 。?? ?、??。 ? 、 っ 、???、 ?、 、?。???、?????、?っ ????、 ? ? 。 、????? 、 、 、?? 。??? ???? ? ? ? 。?? ?っ??? ? っ?。 、 。??? ?、 ? ?っ 、
????????????????。?? ?。????????。??? ??????? ? 。??ゅ ょ?、 ??? ?????? ??。?? ?? ?? っ?、 ?ょ ゅ ょ?。??? ?????? っ?? 。 ? ???? ょ 。?? ? ? ? ?? 。????? ???????? ???? っ ? ? ??? ゃ ??? ????ゅ ? ??? ?? ??? ?
?????????????っ???????? ?????? ??????????????????? っ 、?? ??? ??? ???????? ??? っ??? ??? ??? ??????? 。?? 。??? ? ?????? ????? ? ??? ? 、 、?????ゃ????? ?? ???ょっ ?
（56）
???????????????????? ョ ー????っ??? ? 。?? ? ョ ー?? ? ??。?? ? ?? 「?っ???? ? ? 」 っ 。?? ? ー ???ー????????っ?????????。??っ?? ? ー ョ??ー?? ? （ ????）????。??? ? ? ?。??????ゃ ? 、?? ??。。?? ????。?ゅ??。?ょっ （????????っ ? ）。???? ?? ?。?? 、?。?っ??、。?? ? ????（?っ??? ）
。?????????、????????。?? ???。???????????????????（?????????????、?????
?????? ?）??? ?????? ????、?? ? っ?。? 、? 、?? 、?? ? っ ?。?? 、 っ ょ? っ?? ? っ? 、 ???「??」??「 」? 。 、???? 、 ?、??????。?? 、?、 ???? ????? ? 。????? 、?っ ??? ?? 。?? ?? ? （ っ 〉??? 。 （?っ ? 。
?????????????????????? ??。???????????????????????っ? 、 ????」? っ??? 、 ?「?????? ー ? ?? ?（????????????）。??????っ???? 。 ????????「?? 、? ???? 。 ? ゅ?? ???? ??? ょ? ? っ?? 、? 。。??????????????。??。?? ????????。?? っ?ょ。??ッ ?
??
（57）
?????
????
???? ｝????、???、????????????。???????… ?????????、????????????っ????… ???… っ 。 、??…?? ??
…???????????????、?????????、
???? ? っ っ??… ．???? っ 、 ャ? ?? 、 ? ?っ 。 ???… 、 。??… 、 。??… ??、 ??? っ 、??… ???…???? ?っ 。 っ 。? …??…?? ??? 、 ? ??っ? ?? … 、 ?っ 。 ょっ ゅ 。?… 。?…?? ? ??? ? ? ???????
????????????????????。??????????? 、 、 ? ??、? 、 ??っ 。 。 、?????。 ???????????????っ?。?? ?????、? ? 、 。??。 っ っ 。?? 、? 。??? 、 ?????、?????????????? 。 、 っ?? ? 。?? ?っ 。?? ?? 、 っ 、??? 。 ? 。?、 っ ??っ 。 、?? ??、 ? っ 。????? 、 。??? 、 ?? っ 。??? 、?? っ 、 っ?? 。? っ 。
（58）
娘から父へ ???っ????????、???、?っ?ょ????????ー ???????、? ?、 ? ? ? っ，????っ?。?????、?????????????????っ?、 。? ??? ? ? 、????、 ?? っ っ 。?? 、 ? 。? 、???、 ? っ 、?? 。 っ ? 。??? ?? 、 、 っ?? っ 。?? 、 ? ゅ 。?? 、 。 っ???。 ? 、 っ?? 。
田から息子へ
???????、???????、???????????????、? ? っ? ?????、?? ? ?????、????、?? ???????。?? 、 ? 。 ? 。??? ?、 ? っ 、 っ 。?? ? ?、 ー 。 、??? ?? ??、? っ 、 ? ???? っ?。 っ ??「??」???????????、????? ? ??????? ???????。? ? ．?（? ）
??????
???????????、????????????????????、??????????。?????、?????、???? ? ??。?「? 、 ッ??、?? 」 ? 、??? ? ??っ??、?っ?? ? ? ??????? ? っ 。 、?? 。
????
?????????、?? っ 、 「 ゃ 、 っ???????????????????????? ?????????? ??? ??? ????????? 。 ?
?????????????? …」??????、?? ? ???。??????、 「 。 っ 、? ゃ?」?「 ??? ?」??。 「 、 」??。??、 ?? 、 ャ 、 「 、
（59）
から息子へ
，
????????っ??、???????っ????????
?。????、????????????っ??、???…?、???? ? ??ゃ。 ．」 ????
??。?? ゃ ? ?、 っ ?…?? 」 っ ???「??? 。? ー」??、?? ? ッ…?? ? 。…　
??????????????????????????
…??? 、 っ ? 。??…?、??? 、?? ? ?? 、…???? 。?????????? 、? ???????。??? 、…????? ? ? 。 、???? っ 、?。
?????????????? ?? 、??? 、 、 っ 、??っ??、???? っ （
??????????、??っ????????）、?????????????っ?、 っ ? ?? ????。???? ? ????????、?「????、??????? ゃ 」。 ょっ 、?「? 、?っ? 「 ー、 ゃっ 」ッ、?．???? ? ? 、 ????っ?。??? 、 ?????、 ? ?? ょ?。??? 。 ?ょっ???????っ ? 。 ? 、?「?ー?、 」 、???、??? ? っ 。?? ? ャ ? ? っ???ョ ー 、 ? 、 、?? 。 、 「 ?っ???????」??? ??? っ 。 ???? 、 。?? 、?? っ 、 、 っ??? 。???「 …」 、?? ? ゃ?。
（60）
?ー??????
????
　一一一t一一一t一
??、????。??????????????????????????
?????????? 、 ???っ 。 、 っ 「 」
ガールフレンドへ
?????????????????。??????????? 、 っ 、?「?、?っ ? 」画?? 、 ?
?????、?????????。?????????????? ? 、 ??? 。???? ???????、?っ??????????、????? 。????? 。?? ?? ?（ ） 、?? ? 。?? ? ? 、 ??????っ??? 「 、 ??っ っ 」
??? ??
?? ? 。　?「 っ ??? ? …」 ?
???? ?っ ? 。?? ー ? 、????、?「 ?? 」? ? ?
???。?? ? ー??っ ? 、?っ ?、「 」…?、???? ? ? 。…?? ?、 、 、
??．、???????．??????????????
?????? 。
????ー?ー???????、???????????????????? 。 「 、 ? ??????? 」 、???????? 。
「?っ????????っ?????ょ?、?????…」???
?????っ? 。?? ?? ? 「 」?? ? 。 、 「 ? ? 」?「??????」 。 、 ? ??? 。 、 「?? 」?? ? 、????? ? ? ? ???、? ? 。?? ? っ?、?「? 、????? ??? ? 。 「 」 ???「 」?? 。?? ?? 「 」 、?? ? ?、 。?? ? っ ? 、???? ???っ ?。? 、?? ? っ 。?? ? （ 〉
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????、???????????っ???????。??????? ? 。 、 ? 、??? ?? 。?? 。 ー ュー?? ??? 。??? 、 ?? ???
????????????
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…???．」???????? 。? 、?? ?? ????? ??…?? 。 、…?? ? ???｝?、 ?? 。…　
??????????????????????????
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?。???っ????。??????????、???ー??????。????????????????????????、??????????????、?? ? 。?????? ? ? 。??っ 、 ? っ 。「 、 っ 、?」? 。 （ ）
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「??????」????、???????、?????????
??????。?????、?????っ??????。??、??????? ? ? ?????? 、? 、??? ?????っ???????、??? 、 、?? ? ? 、 。???、 ? 、 ???? 。
??????????????? っ ? ? ?
????? っ??。
「???? 。 。 、 」?
???? ? 。 ?????? 、??? 、?? 。 ? 。?? 、 っ 。
???、 ? ? 、 、??????? 、??、 、 。?? ? 。 ? っ 、??、 ? っ 。?? ?。 、……。 ? 、 っ???? 。????? ? 、?。? ッ 。?? ??。?? ?? ? 「 」 「 」?? ? 、 ? ???。 。?? ? 、 。?? ?? ? ? 。
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???????????????、 ???。?? ? 、 ?????、 ?????「 」??????? っ ??? ???「 ?」 「 ?」??? 。????? 。??? 、 「 っ?? 」?? ? 。??? 「?? 」 っ????? 。 ?????、????? ? （ ）???。．（、?????????っ?????。?、 っ ? っ 。
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???????ゃ?
??????????、????ゃ?????? 。 ??? ??? っ?。?? ゃ 、?? ??????っ?。??? ? 、??? ? 、
?????
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???????
?????????????????? 。???????????????????? っ 。????? っ 、?? 、 ???? 。??? 、??ゃ
???
???????、???
???????????っ???、??????。? ?っ????? 、??
??????。???? ゃ ?、??????、?????? っ 、??? ? 。??? 、 ?????????????、????????? ?????っ 。????? 、??? 、 ゃ っ???ょ、 ． っ?。 っ?、?? ゃ?? ? 。 、 ー??? ? ? ??? ???????????っ 。?? ゃ??、????、?「?? 、?? ? 」 ? ? ??。? 、 ?、 ??、? ?ゃ 、???っ? ? 。 、
?，????????、????????。?????????、?? ゃ?? 、 。 ? 、?? ? ? っ 、 ゃ??? ??? 、 、?? ? 、 っ?? ? っ 。??? 、 っ?、? ? 、??? ??ゃ ?。???????っ ???? 、? 。??? ゃ ? ??? 。????? っ??っ ? ．??? ゃっ???????????????っ?。??? 、?? ? ??? 、?? ?? っ 。???、? 「 ??ゃ? 」 「 」?? 「 」 ゃ 、 っ?? 。
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????????????????????。 。????????? ???、?????? ? 。 、 ?????? 、 ? ．?、 ?っ???。???、?????????????? ? 、? ?
????????????っ 。 ? 、?? ???? ? っ 。????ー?? 、 、 っ?? ? っ ? 「?? ?」 ? 。?? 、 、 、?? ???? 。 ? 、?? ッ 、???? ょ っ??? ? 、 ???? 。 ? っ?、? っ ? ?ュ????ッ???????????っ??????、 っ
?????????????????????????????? 、 、 ュー ァ ー?? ?。 、 、 ??。 ????、??????? 、 「 、??」?? 、 っ?????????。? ?? ? 、 っ 。?? 、??、 ? ッ ー っ?? ? 。?? ?? ? っ???っ 。 ? 、 ?????? ?。? ェッ? ャ??、 ー ? 。?、? ッ ッ?? ?、????? ? っ 。?? ?ー ???? 、 っ?? 、 、???っ??? ? 。 、 「??? ? 」? っ 。??? 、 。?、 ー ッ ー 。 、 、????? ? 。??? ?、 、 っ?、? 、 っ 。??????? ?ッ?? ? っ 。????? 、 。
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　　　　　　　　　　　　★婦人自書★
　10月20日、労働省婦人少年局による’82年
版婦人労働白書が発表された。今回は’60年
を起点に、約20年間の女性雇用労働老の就
業パターンの変化や、労働条件の動きを中
心に分析しているのが特徴。
　平均年齢、平均勤続年数の推移をみると
’60年＝平均年齢26．3歳、平均勤続年数4
年、’70年＝29．8歳、4．5年、’81年＝34．8
歳、6．4年。並行して既婚女性が増加。’70
年に非農林業女子雇用者の48．3％が未婚老
だったが’81年は32．　1％。既婚者は11年間
で67．9％を占め、若年未婚型から中高年既
婚型へ移行。
　女子労働力人口は前年（’80年目に比べ1．1
％増え2209万人になったが、蛍働力人口全
体に占める割合は38．7％で横バイ状況。
　賃金面では、1人平均月額現金給与総額
轟よ17万4895円で前年に比べ5．1％増。しか
し、男性労働者の月額現金給与総額を100
とした降旗、女性は53．3％で、前年より0．5
引下がり、男女格差は3年続いて拡大。白書
は「女性雇用者に占めるパートの割合（約
20％）が高いため、平均賃金を下げている」
としている。　　　　（毎日、10・21付）
★道路行政見直しへ女だけの諮問機関★
　女性の立場から道路のあり方を見直して
注文をつける「暮らしと道を語り合う会」
が11月17日発足。建設省道路局長の私的諮
問機関で、女性ばかりの諮問機関は同省で
はじめて。「安心して歩ける道路」「うるお
いの空間としての道路」などについて来春
までに話し合い、第9次道路整備5ヵ年
計画（’83～’87年度）の閣議決定前に第1
回提言をまとめる。発起人は生内玲子氏
く交通評論家）と五代毒矢子氏（評論家）で
メン■：　・一は計17人。　（毎日、11・16付）
　　　　　　★教科書検定審、正式答申★
　中国、韓国などからの抗議に応えるため
歴史教科書の検定のあり：方を検討していた
教科書図書検定調査審議会（文相の諮問機
関、会長、名取礼二・東京慈恵医大学長）
は11月16日の第二部会（社会科部会、部会
長、大石泰彦・東大教授、19人）で記述是
正の具体的措置を最終決定、総括部会で了
承した後、小川文相に答申した。
　答申の骨子は①近隣のアジア諸国との間
の近現代史の歴史的事象の扱いには国際理
解と国際協調の見地から必要な配慮をする
旨の1項目を現行の検定基準に加える②新
基準は今年度検定から適用する③高校歴史
教科書の次期改訂検定を1年繰り上げ’83
年度に行う一というもの。
　これまでの検定の是非などの議論はタナ
上げ。具体的記述の取り扱いについて大石
部会長は答申後「今後r侵略』の表記につ
いては原則として検定意見を付さないこと
になると思う」との談話を発表。
　調査官が「侵略」に検定意見をいい渡す
時、「近現代は歴史の評価が定まっていな
いので、進出などの客観的表現を用いよ」
という理由をあげたが、新しい検定基準の
追加で、ミ「侵略」一「客観的でない用語」ミ
がなぜ消えてしまうのか。文部省のご都合
主義がまかり通った感じ。
　　　　　　　（朝日、毎日、11・17付）
　　★「食品成分表」19呼ぶり全面改訂★
　学校給食や一般家庭の献立などで栄養価
の計算の基礎デー・タとなる「日本食品標準
成分表」の最新版（四訂）が10月26日の科
学技術庁資源調査会でまとまった。’63年の
三訂版から19年ぶりの全面改訂で、食生活
の多様化に対応し食品数はインスタントラ
ーメン、スナック菓子、ハソ■〈　・一グ、シチ
ューﾈど調理ずみ加工食品なども加えられ
二倍近く増えた。また、「生」だけでなく
「ゆで」「焼き」など、調理方法による成
分の違いを分析したことなどが良心。
　三訂版はエネルギー計算の際、国連食糧
農業機関が1947年置外国人を被験者として
行った消化吸収試験に基づく数値を使って
いたが、今回主な食品については、121人
の日本人を被験者として得られた数値を採
、用。その結果、国民1人当たりのエネルギ
ー摂取量は、従来の計算より約2％高いこ
とがわかった。　　（朝日、毎日、10・27付）
★家庭科の男女共演をすすめる会、公開授
業のお知らせ！’83年1月18日（火）
　昭島市瑞雲中学校で全面共学している武
市成子さんの3年保育の公開授業。
場所・青梅線昭島駅下車徒歩10分，参加費
300円。お問い合わせばウイ書房へ。
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6吻レの告知板
▼目標をクリアーしたとはいえ、契約：更新
期を迎えて不安と期待でいっぱいです。継
続購読を心からお願いします。水色のチラ
シを、あなたのお友達にあげて下さい。お
一人が新しい読者を一人ふやして下さいま
せ。チラシはこの他にピンクのもできてい
ます。お仲間にすすめて下さい。数を知ら
せて下さればすぐお送りします。多くの方
が、無名の方の文にキラリと光るものがあ
ると言われます。Weに最高の讃辞です。
▼10月号「報告」で紹介した拘禁二法阻止
のためのパンフ「私たちは告発する」が発
刊。大多数の人が知らない事実一留置場、
拘置所で、とらわれた人がどう扱われてい
るか、なぜ法を阻止しな塾1訟」麩辿な
一が大変よくわかります。ぜひ一読を。問
い合わせ先、東京弁護士臥煙一二法対策
本部　　　　　TELO3－581－2201（代）
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじケ丘2－25－14
　fiO3（326）1380振替東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
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新しい家庭科一6観，
Vo1．1No．91982年12月20日発行
　　￥500（年間購読料￥5，000）
編集兼発行人／半田たつ子
??????
???
??????
??????
?????「「??「??）
引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
“4000人の固定読者の方に核になっていた
だこうζWe出発に際しての悲願は、9月に
達成できました。編集室の戸棚には皆さん
の振替のファイルが2段に並んでいます。
そこに置かれただるまに、両目が入りまし
た。どうもありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　　来　　　　　米　　　　　　）K
　Weはいま、　2年目に向けての準備を進
めています。定価はこのままで増頁し、より
フレッシュで、あなたの心に深く食い込む
雑誌を志しています。どうぞ、引き続きWe
の仲間であって下さいますように。最後の
頁に振替用紙を綴じ込みました。ご利用下
さい。また、あなたのお友達にも、ぜひお
すすめ下さいますように。あなたのお力添
えを、心からお願いいたします。
　　　米　　　　　※
???
???
?????
船
〈書店各位へ一地方・小出版流通センターに窓口を開いておりますので、ご注文の時はご利用下さい。〉
一一veの取り扱い店一覧
東松山
浦　　安
東　　京
〈千代田〉ピッピ
　　　　　日成堂
　　　　書騨アクセス
　　　　　三省堂本店
〈文　京〉鈴木書店
〈新　宿〉模索舎
　　　　　ブックスミヤ
　　　　　三省堂新宿西口店
〈杉　並〉柏木堂書店
　　　　　木風舎
　　　　信愛書店
　　　　　プラサード書店
川　富貴堂
岡　東山旨
旨こどもの本のみせ・プーの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩書房
　　高島書店
　　ホビット館
田　加賀屋書店
島　岩瀬書店
　　西沢書店
山　十字屋書店大月店
岡川島朝日堂
城　太陽柵
戸　ツルヤブックセンター
和　須原屋
　　岩渕書店
橋前原かっぱ
　　比企文化社
　　原勝書店
　　蕗書店
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11月20日現在）
〈葛　飾〉宏雲量
〈世田谷〉やまべ書店
く三　鷹〉第九書房
く小金井〉渡辺書店
く府　中〉国府書店
く国　立〉東海書店
〈小　平〉眼中書店
〈八王子〉くまざわ南口
〈清　瀬〉マル席亭書店
く高　尾〉啓文堂高尾駅前店
川　崎北野書店
横　　浜　有文堂
　　　　　有隣堂
相模原ブックス．上溝
鎌　　倉　たらば書店
相模大野　相模書店
藤　　沢　母線書店
静　　岡　百町森書店
浜　　松　中田島書店
一　　宮　文正堂書店
名古屋　ウ一口書店
江　　南　青雲堂
新　　潟　粟山書店
　　　　　白石書店
小千谷　島谷書店
金
???
沢　白山書店
　　うつのみや
　　セールスセンター
山　清明堂書店
谷　笠原書店
井　ひまわり書店
　　じっぷじつ．Se
　　吉川陵文堂
　　山本書店
福
???
??
長岡京????
???
北九州
熊　　本
大　　分
紀伊國屋書店
　渋谷、玉】11、住友、吉祥寺、川
　越、船橋、梅田、岡山、広島、
　松山、福岡、熊本
大学生協
　畜産大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、日本女子
　大学、東京大学、東京家政大学、
　愛知教育大学、金沢大学、立命
　館大学、宮崎大学、高知大学
井　春江書店
　　品川書店
阜　宝島
良　海老山書店
阪　基本書店本店
　　ユーゴー書店
　　増田書店
　　西坂書店
都　松香堂書店
治　大久保京都書院
　　恵文社神足店
戸　幾久書店
崎　宣文堂書房
子　今井MC本店
島　やまびこ書店
　　いつみ書店
口　白藤書店
山　去来社
島　雄徳堂徳野書店
　　北九州書店
　　高校生協
　　三章文庫
　　開書目
　　　　札幌、新潟、新宿、
